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Zásady pro vypracování:
1. Grafický návrh součásti.
2. Možnosti výroby propagačního předmětu s ohledem na technologické a ekonomické aspekty.
3. Návrh technologického postupu výroby s využitím CAM systému WorkNC.
4. Závěry pro realizaci v praxi.
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